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Arkistoluettelo 663 
 
 
 
 
 
 
LAURI SAIKKOLA 
 
 
COLL. 724 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käsikirjoituskokoelmat 
  
 4 
 
Aineisto   Aika     Signum  
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET     
 
Sävellykset sinfoniaorkesterille     724.1 
 
Sinfonia tragica (II)  1944 – 1946 
   -partituuri 
    
Sinfonia VI   1982 
   Osat: 
1. Intrudo 
2. Scherzo 
3. Adagio 
4. Finale 
   -partituuri 
 
Sinfonia VII   1984 
   -partituuri 
  
Sinfonia VII   1984 
   -partituuri 
 
Sinfonia VIII   1984     724.2 
   -partituuri 
 
Sinfonia VIII   1984 
Osat: 
1. Allegro 
2. Adagio 
3. Vivance 
4. Finale (Allegro) 
   -partituuri 
 
Sinfonia IX   1985  
   Osat: 
1. Allegro moderato 
2. Allegretto 
3. Adagio 
4. Finale (Allegro) 
   -partituuri 
 
Sinfonia X   1989 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.1  1983     724.3 
   Osat: 
1. Allegro 
2. Allegretto 
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3. Adagio 
4. Finale 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.2  1985 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.3  1986 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.4  1986      
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.5  1986 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.5  1986 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.6  1987     724.4 
   -partituuri 
   -omistettu vaimon muistolle 
 
Sinfonietta no.6 
   -partituuri 
   -omistettu vaimon muistolle 
 
Sinfonietta per ultimo no.7 1988 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.9  1989 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.10  1990 
   -partituuri    
 
Sinfonietta no.11  1991 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no.12  1992     724.5 
   -partituuri 
 
Musica sinfonica per  1966  
orchestra 
   Osat: 
1. Teme – Imitazioni I 
2. Imitazioni II 
3. Imitazioni III – Coda 
   -partituuri 
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Sinfonietta da camera ( VIII) 1988 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no. 10  1990 
   -partituuri 
 
Sinfonietta no. 11  1991 
   -partituuri 
 
Orkesterisävellykset 
 
Raasepori    1971     724.6 
Fantasia orkesterille 
   -partituuri 
 
Overtura del dramma  1949 
   -partituuri 
   -kuultopaperi 
 
Fanfaari   s.a 
    -orkesteripartituuri 
    -sävelletty nimimerkillä Fermaatti 
 
2. Soitinnus Helsinki   s.a 
fanfaarista 
   -orkesteripartituuri 
   -sisältää vain ensimmäisen sivun 
    
 
Jousiorkesterisävellykset 
 
 
Serenata per Archi  1948  
in forma di Suite 
   Osat: 
1. Preludio 
2. Minuetto 
3. Fuga 
4. Adagio 
5. Rondo 
   -partituuri 
   -kuultopaperi  
 
Tripartita per   1984 
orchestra d’archi   
   Osat: 
1. Largo assai 
2. Adagio molto 
3. Allegro vivo 
   -partituuri 
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Canzone   1948 
Jousiorkesterille 
   -partituuri 
   -kuultopaperi 
 
Musica per Archi  s.a 
   -partituuri 
   -kuultopaperi 
Sävellykset jousikvartetille 
 
Quartetto intima per archi 1983     724.7 
   Osat: 
1. Allegro 
2. Moderata 
3. Poco adagio 
4. Allegro agitato 
   -partituuri 
 
Quartetto   1985 
   -partituuri 
 
Quartetto burlesco  1938 
    -partituuri 
 
Quartetto   1931 
   -partituuri 
 
Quartetto intimo per archi 1983 
   Osat: 
1. Allegro 
2. Moderato 
3. Poco adagio 
4. Allegro agitato 
   -partituuri 
 
Sävellykset orkesterille ja sooloinstrumentille 
 
 
Conserto da camera  1957 
Kamari konsertto Pianolle 
ja kamariorkesterille 
   -partituuri 
 
Conserto miniatura per 1979 
viola e orchestra d’archi 
   -partituuri 
 
Consertino per clarinetto 1968 
e archi 
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   -partituuri 
   -kuultopaperi 
 
 
 
 
 
 
 
Sävellykset sooloinstrumentille ja pianolle 
 
Miniature    s.a     724.8 
per violini e piano 
   -partituuri 
   -kuultopaperi 
 
Humoreski   1977 
   -viululle ja pianolle 
   -partituuri ja viulu stemma 
 
Lemmenlaulu viululle ja 1937 
pianolle 
   -partituuri 
   -viulustemma v. 1936 
 
Sonatina no.1   1951 
   -partituuri 
 
Sonatina per violino  1949 / 1951 
e piano 
   -partituuri 
   -partituurin viimeisillä 
    sivuilla luonnnos 
 
Bagatelli   1981 
viululle ja pianolle 
   -partituuri 
 
Sonatina per cello  1969 
e pianoforte 
   -partituuri 
   -sello stemma 
   -kuultopaperi 
    
Sonatina per viola  1969 
e pianoforte 
   -partituuri 
   -kuultopaperi 
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Sanaton laulu   1968 
   -partituuri 
   -piano ja viulu  
 
 
Kapriisi viululle ja pianolle 1968 
   -san. Harmaja 
   -partituuri 
 
Kolme bagatellia  1976 
 Osat: 
1. Tempo di menuetto 
2. Elegiaco 
3. Cappriccioso 
   -partituuri kontrabassolle ja pianolle 
   -omistettu Hermann Koholzerille 
 
 
Pianosävellykset 
 
 
 
Sonatina arcaida  1938  
per pianoforte 
   -stemma 
 
Kolme pientä Capricciota 1968 
pianolle 
   Osiot: 
1. Vivace 
2. Andante 
3. Quasi marcia 
   -stemma 
 
Surusoitto   1972 /1987 
    -partituuri 
 
Pienoissävellyksiä pianolle 1948 
 Osat: 
1. Sentimento 
2. Gicoso 
3. Fuga 
4. Marcia 
5. Interludio 
6. Nocturna 
   -partituuri 
 
Erittelemätön kamarimusiikki 
 
Kaksois- Kaanon  1931  
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Kamariorkesterille 
   -partituuri  
   -stemmat  
 
Trio per flauto, viola e 1938 
contrabasso 
   -partituuri 
 
Notturno   1977 
   -partituuri 
   -piano ja soolosoitin/ laulu (ei selvillä)  
 
Kuorosävellykset 
 
 
Neljä hengellistä laulua  1970 – 1971    724.9 
   Osiot: 
1. Tulkaa Herran eteen riemulla 
2. Avaa silmäni 
3. Memento mori 
4. Jumalan urut 
   -san. Lauri Pohjanpää 
   -parituuri 
   -sekakuorolle 
 
Päivä on sammunut  1969 
   -san. Ilmari Pimiä 
   -partituuri 
   -sekakuorolle 
 
Neljä laulua mieskuorolle 1982 
   Osat: 
1. Tule illalla 
2. Häät niityllä 
3. Vävy 
4. Kevät yö 
   -san. Einari Vuorela 
   -stemma 
   -mieskuorolle 
 
Laulusarja mieskuorolle 1970 
   Osat: 
1. Iloinen kauppamies 
2. Ken tulee luo 
3. Sirkka 
4. Varjoleikki 
   -san. Einari Vuorela 
   -stemmat 
   -mieskuorolle 
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Vokaalisävellykset orkesterisäestyksellä 
 
 
Korven kulkija  1987 
Kolme laulua Einari Vuorelan 
runoihin 
   Osat: 
1. Huhtikuun yö 
2. Purjeen alla 
3. Korpirastas 
   -san. Einari Vuorela 
   -partituuri 
   -naisäänelle 
 
Korven kulkija  1987 
Kolme laulua Einari Vuorelan 
runoihin 
   Osat: 
4. Huhtikuun yö 
5. Purjeen alla 
6. Korpirastas 
   -san. Einari Vuorela 
   -partituuri 
   -sopraanolle tai tenorille 
 
Unen kaivo   1985 
   -san. Kaarlo Sarkia 
   -partituuri 
   -matalalle miesäänelle 
 
Autio pelto   1936 
   -san. Kailas 
   -partituuri laulajalle ja jousikvintetille 
 
 
Rannalla   1932 
   -san. Harmaja 
   -partituuri laulajalle ja jousikvartetille 
 
Syttyen    1940 
Orkesterilaulu 
   -san. Harmaja 
   -partituuri orkesterille ja laulajalle 
 
 
Aamu    1945 
   -san. Harmaja 
   -orkesteripartituuri 
 
Kuumeessa   1945 
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   -san. Harmaja 
   -orkesteripartituuri 
 
Riemu    1945 
   -san. Harmaja    
   -orkesteriparituuri 
 
Rakas Kuolema  1945 
   -san. Harmaja 
   -orkesteripartituuri 
 
Kukka ja perhonen  1945 
   -san. Harmaja 
   -orkesteripartituuri 
 
 
 
Vokaalisävellykset pianosäestyksellä 
 
Korven kulkija  1987 
Kolme laulua Einari Vuorelan 
runoihin 
   Osat: 
1. Huhtikuun yö 
2. Purjeen alla 
3. Korpirastas 
   -san. Einari Vuorela 
   -partituuri 
   -sopraanolle tai tenorille 
   -pianoversio soitinharjoituksia varten 
 
Miks’  sattuu näin  1971 
elon kohtalot 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
Rauhan hetki   1972 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
Routaa    1974 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
Kuusi pienoislaulua  1982 
Einari Vuorelan runoihin 
   Osat: 
1. Sade 
2. Sadeyö 
3. Autio talo 
4. Suo 
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5. Keväthartaus 
6. Unohdus 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Kivussa   1939 
   -partituuri 
   -san. S. Harmaja 
 
Aamu    1945 
   -partituuri 
   -san. S. Harmaja 
   -kuultopaperi 
 
Kuumeessa   1944 
   -partituuri 
   -san. S. Harmaja 
   -kuultopaperi 
 
 
Kolme laulua Lauri  1982 
Pohjanpään runoihin 
   Osat: 
1. Pilviä 
2. Onnen lintu 
3. Suvi-yönä 
   -partituuri 
   -san. L. Pohjanpää 
 
Damaskon  puutarha  1977 
Laulusarja Lauri  
Pohjanpään runoihin 
   Osat: 
1. Hänen nimensä 
2. Kevät merellä 
3. Suutelo yöllä 
4. Damaskon puutarha 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
Neljä laulua Ilmari  1968  
Pimiän runoihin 
   Osat: 
1. Kuin puut… 
2. Serenata 
3. Barcarola 
4. Kuin linnut tumman veen 
   -partituuri 
   -san. Ilmari Pimiä 
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Kukka ja perhonen  1945 
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
   -kuultopaperi 
 
Neljä laulua Einari Vuorelan 
sanoituksiin 
 1. Kuutamo  1987 
 2. Ikävä  1978 [198  7 ?] 
3. Maaritin balladi 1987 
4. Lukin verkko 1987 
   -san. Einari vuorela 
  -partituuri 
  -luonnoksen omainen 
 
Rauhan hetki   1972 
   -san. L. Pohjanpää 
   -partituuri 
   -luonnoksen omainen 
  
Balladi   1968 
   -san. Einari Vuorela 
   -partituuri 
 
Onnen lintu   1982 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
 
Neljä laulua 
   -san. Einari Vuorela 
   -partituuri 
 1. Yöjalssa  1968 
 2. Yösydännä  1968 
 3. Aviopari  1968 
 4. Balladi  1968 
 
Neljä laulua Ilmari  1968 
Pimiän runoihin 
   Osat: 
1. Kuin puut 
2. Serenata 
3. Barcarola 
4. Kuin linnut tumman veen 
   -partituuri 
   -sisältää vain 1. laulun 
   -san. Ilmari Pimiä 
 
Rakas Kuolema  1945 
   -partituuri 
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   -san. Saima Harmaja 
   -kuultopaperi 
 
Sorsanpoika    1934 
   -sovitus 
   -partituuri 
   -säv. ja san. tuntematon 
 
Uni    1948 
   -san. Mari Ropponen 
   -partituuri pianolle ja laulajalle 
   -omistettu Liisan luokalle 
 
Suviyön akordi  1987 
   -san. Lauri Pohjanpää     
   -piano ja laulu partituuri 
Neljä pientä laulua   1985 
Einari Vuorelan runoihin 
 Osat: 
1. Rakkaus 
2. Kun tulee vain, on kesä. Kukkii maat 
3. Kevätyö 
4. Unohtunut runo 
   -partituuri pianolle ja laulajalle (3 kpl) 
   -san. E. Vuorela 
 
Tule illalla II   1987 
   -san. Einari Vuorela 
   -piano ja laulu partituuri 
 
Elegia    1988 
   -san. Einari Vuorela 
   -piano ja laulu partituuri 
 
Kevään tulo   1987 
   -san. Einari Vuorela 
   -piano ja laulu partituuri 
 
Neljä laulua   1987  
Einari Vuorelan runoihin 
 Osat: 
1. Kevään tulo 
2. Keväthartaus 
3. Toukokuun yö 
4. Maisema 
   -piano ja laulu partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Pieniä lauluja   1987 
Einari Vuorelan runoihin 
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 Osat: 
1. Koti nukkuu 
2. Leivonen 
3. Iltalaulu 
4. Tuomi kukkii 
   -piano ja laulu partituuri 
   -san. E. Vuorela 
 
Kuusi pientä laulua  1987 
E. Vuorelan runoihin 
 Osat: 
1. Kuutamo 
2. Ikävä 
3. Maaritin balladi 
4. Lukinverkko 
5. Satuprinssi 
6. Kuutamo (II) 
   -piano ja laulu partituuri 
   -san. E. Vuorela 
 
Laulusarja   1987 
 Osat: 
1. Kevättunnelma 
2. Iltapilvi 
3. Uneksuminen 
4. Kadonnut venhe 
5. Elgia 
   -san. E. Vuorela 
   -piano ja laulu partituuri 
 
 
Vokaalisävellykset ilman säestystä 
 
Huhtikuu   1946 
   -partituuri 
   -san. E. Vuorela 
   -kuultopaperi 
 
Heilimöinti   1947  
   -partituuri 
   -san. E. Tikkanen 
   -kuultopaperi 
 
Luonnokset 
 
Mietteitä   1940     724.10 
   -jousikvartettisävellys 
   -partituuri 
 
Korpirastas   1987 
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   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Kevättunnelma ja Kadonnut s.a 
venhe 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Elegia ja Uneksiminen 1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Lauantai – ilta ja Tule illalla s.a 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Pienellä huilulla huutelen 1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Huhtikuun yö   1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Arinalian kulku  1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Koti nukkuu ja Ilatalaulu 1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
 
 
 
Huhtikuun yö ja Aamu 1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Neljä laulua: 
 1. Tuomi kukkii 1987 
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 2. Iltalaulu  s.a 
 3. Koti nukkuu  s.a 
 4. Leivonen  s.a 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Sininen ilta   1987 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
 
Sairas    s.a 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. tuntematon 
 
Kaksi laulua: 
 
1. Sateen jälkeen 1987 
 2. Pilvinen päivä 1987   
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
 
Tunnistamaton luonnos s.a 
   -stemma (mahd. piano) 
 
Tunnistamaton luonnos s.a 
   -yhden nuottirivin mittainen 
    melodian luonnos 
 
Sairas    s.a 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. tuntematon 
 
Sinfonietta nro 10  1990 
   -stemma (mahd. piano) 
 
Kukka ja perhonen  s.a 
   -ork. partituuri 
 
Suurkisa fanfaari  1947 
   -ork partituuri 
 
Kuumeessa   1944 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
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Syksyllä   1969 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
Aamu    1940 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
 
Rannalla   1932 
   -laulu- ja orkesterisävellys  
   -partituuri 
   -san. Saima Harmaja 
 
Keväyö ja Tule illalla  1982 
   -mieskuorosävellys 
   -partituuri 
   -san. Einari Vuorela 
 
Damaskon puutarha  1977 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
Kevät merellä   1977 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. Lauri Pohjanpää 
 
 
Sairas    s.a 
   -laulu- ja pianosävellys 
   -partituuri 
   -san. tuntematon 
 
Sinfonia VIII    1984 
   -ork. partituuri 
 
Sifonietta no.12  1992 
   -ork. partituuri 
 
 
MUUTA: 
Leikekirja vuosilta 1919 – 1998     724.11 
   -pääosin arvosteluja eri esityksistä 
